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Clőadás kezdete '1*8 órakor!
DEBREGZEN VAROS
G S O K O I U I  é  S Z Í N H Á Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám 182. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917. évi márczius 3-án szombaton:
E redeti opere lte  3 felvonásban. Szövegét i r t a :  M artos Ferencz és Bródi Miksa- Zenéjét szerezte Kálmán Im re.
Rendező : Kassay Károly.
Személyek:
’a lse tti, kam araénekes — — — — —
‘ribicsei, postam ester — — — — —
isuzsi, gyám leanya — — — — —
pu ffén  Lauffen, gyáros — — — —
izerafin neje — — — — — — —
’érerffi, szerkesztő  — — — — —
)innye, r ip o te r — — — — — —
•olgárm ester — — — — — — —
K assay  Lároly 
H e ltay  Jenő 
H o rv á th  Nusi 
D orm án n 
K . Szűcs Irén 
H o rv á th  K álm án 
Várnay László 
Ádám
Színigazgató — — — — — — — Kolozsvári A lbert
Orvos — — — — — — — — — Rétesi
Jo h an n  — — — — -  Szakács Árpád
Olga ) — — — — — Sólyom Janka
B lanka ) hölgyek - - - - -  Fenyő Ilona
Ilona ) _ _ _ _ _  Arkossy Olga
Pin tér, csizm adiam ester — — — — — Arday Árpád
Prebinyei -  - -  - -  - -  -  Lévay Pál
Tűzoltók, nép.
Helyárak: Tám lásszék II. rendű  z K O I .  w  1 . xauiiasszcK m .  reiiuu i *ui / v i .  jjancij' ow * «»»*. w  a. II. sor 1 K 14 f. Alló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-ó Hó 42 L 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Pénztárnyitás: d. e .9 — 126ráig. - D .  u . 3 - 5 óráig.Esti pénztárnyita«6>|2 órától. EMadás k e z d e ie 7 l |2 érakor.
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HOLNAP. VASÁRNAP K É T  ELOARÁI
lélután 3 órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal:
Legénybúcsú.
O perette 3 felvonásban
Este íél nyolez órakor rendes helyárakkal :
1
O perette  3 felvonásban.
*ebreezen sz, kir, város könyvnyomda vállalata 1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
